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Sozialklauseln und Nord-Sùd-Handel 
V o r w o r t 
An lâss l i ch de r M in i s te rkon fe renz in M a r r a k e s c h im Apr i l 1994 , auf der d ie 
A b k o m m e n de r U r u g u a y - R u n d e un te rze i chne t w u r d e n , ve re inba r te m a n , d ie 
F rage de r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e m W e l t h a n d e l u n d in te rna t iona l aner -
k a n n t e n A r b e i t s n o r m e n im R a h m e n des mu l t i l a te ra len H a n d e l s s y s t e m s z u 
p r ù f e n . Konk re t geh t es dabe i im w e s e n t l i c h e n u m die F rage , o b m a n Soz ia l -
k l ause ln in d ie H a n d e l s b e z i e h u n g e n e in fuh ren sol l u n d be i N i ch te inha l t ung 
de r N o r m e n H a n d e l s s a n k t i o n e n v o r s e h e n so l l . E ine so l che En tw i ck l ung w ù r d e 
in e rs te r L in ie d ie Expo r teu re der Lànde r d e s S ù d e n s be t re f fen . 
V o r e in iger Ze i t hat vo r a l l em d ie F rage der K indera rbe i t in d e n En tw ick -
l u n g s l â n d e r n d ie A u f m e r k s a m k e i t der M e d i e n , abe r a u c h de r W i r t scha f t s t ràge r 
im N o r d e n w i e im S ù d e n , au f s i ch g e z o g e n , i n s b e s o n d e r e i n f o l ge d e r 
A n n a h m e e i n e s G e s e t z e s zu r V e r h i n d e r u n g de r K indera rbe i t d u r c h d ie U S A 
( „Hark in ' s Bi l l " ) . D a n e b e n h a b e n a u c h d ie A r b e i t s b e d i n g u n g e n in d e n En tw ick -
l u n g s l â n d e r n A u f m e r k s a m k e i t e r regt , d ie b e s o n d e r s in B e z u g auf d ie H y g i e n e -
u n d S i c h e r h e i t s b e d i n g u n g e n qual i ta t iv oft we i t un ter d e n e n der Indus t r ie lànder 
l i egen . 
D a s P r o b l e m ist k o m p l e x u n d w i r f t v i e l f à l t i g e F r a g e n au f : S o l l d i e 
A n w e n d u n g in te rna t iona l ane rkann te r A r b e i t s n o r m e n mi t d e n V e r h a n d l u n g e n 
be t re f fend d e n W e l t h a n d e l ve rknùp f t w e r d e n ? W e n n j a : 
- K a n n m a n e i n e n „ K e r n " v o n N o r m e n f e s t l e g e n , w e l c h e in de r un te r -
sch i ed l i chen w i r t scha f t l i chen u n d soz ia len Real i tà t a l ler a m W e l t h a n d e l 
be te i l i g ten Lànde r Gùl t igke i t h a b e n ? 
- W e l c h e s ist d a s gee igne t s t e in te rna t iona le F o r u m , u m s i ch mi t d i e s e n 
F r a g e n z u b e f a s s e n ? W e l c h e Rol le so l l ten d ie W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n 
( W T O ) u n d d ie In te rnat iona le A rbe i t so rgan i sa t i on ( IAO) auf d i e s e m Geb ie t 
sp ie l en? 
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Dièse F r a g e n w e i s e n auf d ie Ar t der z u t re f fenden M a s s n a h m e n h in , u m 
d ie A r b e i t s b e d i n g u n g e n we l twe i t zu v e r b e s s e r n . So l l m a n s ie in d ie hande ls -
po l i t i schen M a s s n a h m e n e insch l i essen o d e r e i n e n l enkungspo l i t i s chen A n s a t z 
v o r z i e h e n ? W e l c h e s ist d ie Rol le der ô f fen t l i chen B e h ô r d e n , de r fu r d e n 
E x p o r t h a n d e l p r o d u z i e r e n d e n U n t e r n e h m e n , de r Impor teu re , der Ve rb rauche r , 
de r n i ch ts taa t l i chen O r g a n i s a t i o n e n ? 
In d e n En tw i ck l ungs lânde rn be fù rch ten v ie le Ak teu re , d a s s d ie E i n f ù h r u n g 
de r P rob lema t i k de r Soz ia l k lause ln in d e n in te rna t iona len H a n d e l s v e r h a n d -
l u n g e n a ls V o r w a n d fur e i nen n e u e n P ro tek t i on i smus de r I ndus t r i es taa ten 
d ien t . 
D ie D é b a t t e fàng t g e r a d e erst a n , w e s h a l b w i r d e n L e s e r i n n e n u n d L e s e r n 
d e s J a h r b u c h s Schwe iz -Dr i t t e W e l t in unse re r Ar t i ke l re ihe ùbe r Soz ia l k l ause ln 
A n a l y s e n d iese r P rob lemat i k , s o w i e d ie E r f ah rungen e in iger de r o b e n e r w à h n -
t e n A k t e u r e vo r l egen m ô c h t e n . 
* * * 
D a s D o s s i e r beg inn t mi t zwe i A r t i ke ln , in d e n e n d ie a l l geme ine P r o b l e m a t i k 
un te r such t w i r d : 
- e i n e m Be i t rag v o n D i d i e r C h a m b o v e y , de r d e n de rze i t i gen S t a n d d e r 
Re f l ex i onen u n d F o r s c h u n g e n ùbe r d ie Z w e c k m â s s i g k e i t der E i n f ù h r u n g 
v o n S o z i a l k l a u s e l n da r l eg t u n d ana l ys ie r t , u n d d a b e i a u c h d ie Ro l l e 
erôr te r t , d ie d e n be t ro f f enen in te rna t iona len O r g a n i s a t i o n e n z u k o m m t ; 
- e i n e m Be i t rag v o n D e b a p r i y a B h a t t a c h a r y a , de r d e n Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n Expor t u n d K indera rbe i t un te rsuch t , d i es a m Be isp ie l de r fur d e n 
E x p o r t a r b e i t e t e n d e n K o n f e k t i o n s b e k l e i d u n g s i n d u s t r i e in B a n g l a d e s c h . 
De r Ar t ike l ber ich te t i n s b e s o n d e r e ùber d e n P rozess , de r d ie B e k l e i d u n g s -
e x p o r t e u r e d i è s e s L a n d e s d a z u b rach te , mit der IAO u n d de r U N I C E F e in 
Pro toko l l zu r A b s c h a f f u n g de r Arbe i t v o n K indern un te r v i e r z e h n J a h r e n 
a u s z u h a n d e l n u n d z u u n t e r z e i c h n e n . 
D a n a c h ve rô f fen t l i chen w i r e i nen Be i t rag v o n C h r i s t o p h S t ù c k e l b e r g e r 
û b e r d ie e th i schen G r ù n d e fur d ie E in fùh rung in te rna t iona le r S o z i a l k l a u s e l n . 
De r Ar t ike l v o n M i c h e l E g g e r u n d C a t h e r i n e S c h ù m p e r l i stel l t d ie A n s i c h t e n 
v o n N R O u n d G e w e r k s c h a f t e n des S ù d e n s vor , d ie v o n s c h w e i z e r i s c h e n N R O 
z u m T h e m a de r Soz ia l k l ause ln be f rag t w u r d e n . 
D e n A b s c h l u s s d e s Doss ie rs b i lden z w e i E r fah rungsbe r i ch te v o n J a c q u e s 
Z w a h l e n , Gene ra ld i r ek to r der F i rma Ve i l l on SA , u n d v o n R o l f B u s e r u n d 
M o n i k a S c h m u t z , v o n de r M a x Have laa r -S t i f t ung . D ièse A k t e u r e a u s de r 
W i r t scha f t g e h ô r e n z u d e n e rs ten , d ie s ich der P rob lemat i k n icht nur b e w u s s t 
g e w o r d e n s i n d , s o n d e r n a u c h M a s s n a h m e n e r g r i f f e n h a b e n , u m 
S o z i a l n o r m e n in d e n Hande l sp rak t i ken z u f ô r d e r n . 
